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GODIŠNJA SKUPŠTINA ODJELA ZA FQNETIKU 
HRVATSKOGA FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
Zagreb, 19. lipnja 1995. godine 
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 1994. do lipnja 1995. godine 
U proteklom se jednogodišnjem razdoblju rad Odjela za fonetiku ostvarivao 
u sklopu planiranih i već ustaljenih djelatnosti. 
1. Predavanja i stručne rasprave 
U jednogodišnjem razdoblju održano je devet sjednica Odjela sa sljedećim 
predavačima i temama: 
1. Nina Bcrtapelle: Nasljedni i društveni čimbenici glasa 
2. Ivo Škarić i suradnici: Škola govorništva za srednjoškolce 
3. Behlul Brestovci: Razgraničenje normalnog i patološkog govora 
4. Nada Zgrabiić: Mitsko-ritualne strukture u informativnoj emisiji radija 
5. Mirela Spanjol: Retorika i fonetika (iskustva sa semestralnog boravka na 
Sveučilištu u Tubingenu) 
6. Dubravka Crnojević-Carić: Kako glumci pamte svoje uloge 
7. Vlado Krušić i Suzana Nikolić: Scenski govor u Velikoj Britaniji (iskustva 
i dojmovi sa seminara o scenskom govoru u Stratfordu) 
8. Rasprava o "Govoru" i Godišnja skupština Odjela 
2. Škola govorništva za srednjoškolce 
Škola govorništva za srednjoškolce postala je redovita djelatnost Odjela 
za fonetiku. Škola se organizira u suradnji i uz financijsku potporu Ministarstva 
prosvjete i športa, te srednjih škola mjesta u kojem se održava nastava 
govorništva. Ravnatelj Škole je dr. prof. Ivo Škarić. U proteklom su razdoblju 
održane dvije Škole govorništva. Prva, od 12. do 20. studenog 1994. godine 
u Malom Lošinju u suradnji sa Srednjom školom Ambroza Haračića. 
Sudjelovalo je 198 polaznika. Školu su vodili: prof. dr. Ivo Škarić (ravnatelj); 
Tomislav Gospodnetić, prof., Krešimir Munk, prof. (koordinatori); Ivančica 
Cesarec-Bačić, prof. (tajnica); dr. sci. Marija Hunski, dr. sci. Jelena Ivičević-
Desnica, Jasmina Nikić, prof., mr. Gordana Varošanec-Škarić (izvoditelji); 
Linda Bakotić, Ivančica Banković, Darinka Dabić-Munk, prof., Diana 
Hodalić, Renata Hruškar, Krunoslav Ivanković, Daniela Kempf, Marijan 
Miloš, Višnja Modrić, Branka Peurača, prof., Mirela Španjol, prof., Ankica 
Tomić i Jasna Zrinščak (mentori - fonetičari). Druga je Škola održana u 
Rovinju od 22. do 30. travnja 1995., a suorganizator je bila Hrvatska srednja 
škola Zvane Črnjc u Rovinju. Sudjelovalo je 150 polaznika. Školu su vodili: 
prof. dr. Ivo Škarić (ravnatelj); Krešimir Munk, prof., Mirjana Lokmer, prof., 
Dragica Bešenić, prof. (koordinatori); dr. sci. Damir Horga, dr. sci. Marija 
Hunski, dr. sci. Jelena Ivičević-Desnica, Jasmina Nikić, prof., mr. Gordana 
Varošanec-Škarić (izvoditelji); Linda Bakotić, Ivančica Banković, Darinka 
Dabić-Munk, prof., Dijana Hodalić, Renata Hruškar, Krunoslav Ivanković, 
Daniela Kempf, Dunja Lakuš, Snježana Matijašić, Marijan Miloš, Višnja 
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Modrić, prof., Branka Peurača, prof., Janos Romcr, Anita Tripalo i Jasna 
Zrinščak (mentori - fonetičari). 
Program Škole je proširen tako da je u Malom Lošinju uz prvi stupanj 
organiziran i drugi, a u Rovinju im je dodan i treći stupanj. Više su stupnjeve 
polazili učenici koji su završili prethodne stupnjeve škole. 
3. Uvođenje retorike kao izbornog predmeta u srednje škole 
Ministarstvo prosvjete i športa prihvatilo je program nastave retorike kao 
izbornog predmeta u srednjim školama koji izvode fonetičari. Jedan od 
predlagača, uz Odsjek za fonetiku, bio je i Odjel. U drugom polugodištu 
školske godine 1994/95. organizirana je nastava u Klasičnoj gimnaziji u 
Zagrebu i u nekim srednjim školama u Bjelovaru. 
4. Znanstveni skup Istraživanja govora 
U povodu četrdesete obljetnice osnutka Instituta za fonetiku Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu, tridesete obljetnice dodiplomskog studija fonetike na 
Filozofskom fakultetu i desete obljetnice osnutka Odjela za fonetiku Hrvatskog 
filološkog društva, u tijeku je organizacija znanstvenog skupa pod naslovom 
Istraživanja govora, koji će se održati u Zagrebu od 7. do 9. prosinca 1995. 
godine. Uz Odjel za fonetiku suorganizatori skupa jesu Odsjek za fonetiku 
Filizofskog fakulteta u Zagrebu i Centar za strane jezike i probleme govora 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu (nekadašnji Institut za fonetiku). Uz prigodan 
obljetnički karakter skup će obraditi dvije teme: 1. Govor javnih elektroničkih 
glasila i 2. Opće fonetske teme. 
5. Časopis "Govor" 
Objavljena su dva broja časopisa "Govor", čime je zaokružena 1993. 
godina. Dakle, "Govor" izlazi sa stanovitim zakašnjenjem. 
U povodu spomenutih obljetnica zagrebačke fonetike priprema se poseban 
broj "Govora", u kojem će biti tiskani sažeci svih do sada u časopisu 
objavljenih radova. Tim bi se brojem zagrebačka fonetika predstavila svijetu, 
medu ostalim, i na XIII. svjetskom kongresu fonetskih znanosti u kolovozu 
ove godine u Stockholmu. 
6. Pravilnik Odjela za fonetiku 
Konačan tekst Pravilnika prihvatilo je Predsjedništvo Hrvatskoga 
folološkog društva na svojoj sjcdnici 11. ožujka 1995. godine. 
7. Natječaji Ministarstva znanosti 
Odjel za fonetiku prijavio se na natječaj Ministarstva znanosti za financijsku 
potporu časopisa "Govor" i održavanje znanstvenog skupa Istraživanja govora, 
a u sklopu Hrvatskog filološlog društva za financiranje djelatnosti Odjela. 
Zagreb, 19. lipnja 1995. Predsjednik Odjela za fonetiku: 
Dr. Damir Horga 
